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GOVERNOR OF IDAHO 
THE HONORABLE JOHN V . EVANS 
STATE BOARD OF EDUCATION 
Dennis E. Wheeler, Coeur d'Alene, President 
Cheryl Hymas, Jerome, Vice President 
Roberta L. Fields, New Meadows, Secretary 
George Alvarez, Boise 
Diane Bilyeu, Pocatello 
Charles M. Grant, Rexburg 
Mike P. Mitchell, Lewiston 
Jerry L. Evans, State Superintendent of Public Instruction, Boise 
Charles McQuillen, Executive Director, Office of the State Board of Education 
John H. Keiser, President 
Richard E. Bullington, Executive Vice President 
Asa M. Ruyle, Vice President for Financial Affairs 
David S. Taylor, Vice President for Student Affairs 
Monte D. Wilson, Acting Dean, College of Arts and Sciences 
Margaret Peek, Associate Dean, College of Arts and Sciences 
Thomas E. Stitzel, Dean, College of Business 
Steward L. Tubbs, Associate Dean, College of Business 
Richard L. Hart, Dean, College of Education 
Lamont S. Lyons, Associate Dean, College of Education 
Eldon H. Edmundson, Jr., Acting Dean, College of Health Science 
JoAnn Vahey, Associate Dean, College of Health Science 
Kenneth M. Hollenbaugh, Dean, Graduate College 
Robert C. Sims, Dean, School of Social Sciences and Public Affairs 
Donald V. Healas, Dean, School of Vocational Technical Education 
Tom G . Denison, Assistant Dean, School of Vocational-Technical Education 
William L. Jensen, Director, Continuing Education and Summer Sessions 
Timothy A. Brown, University Librarian 
52nd 
COMMENCEMENT 
May 18, 1986 
2:00 P.M. PAVILION 
Prelude Music . ........................ Boise State University Concert Band 
Melvin L. Shelton, Director 
*Processional . ................ . ............................ Golden Jubilee 
*F1ag Ceremony and National Anthem ........... ROTC Honor Color Guard 
*Invocation and Scripture Reading . ........ The Reverend Robert Hill, Pastor 
Trinity United Presbyterian Church 
Remarks . ... . ............................ . ...... John H . Keiser, President 
The Honorable John V. Evans 
Governor of Idaho 
Student Address . .......................................... John K. Johnson 
Vice President, ASBSU 
Presentation of Degrees 
School of Vocational-Technical Education .... . .. Donald V. Healas, Dean 
College of Arts and Sciences ............. Monte D. Wilson, Acting Dean 
School of Social Sciences and Public Affairs ........ Robert C. Sims, Dean 
College of Business ............................ Thomas E. Stitzel, Dean 
College of Education ............................. Richard L. Hart, Dean 
College of Health Science ....... . Eldon H . Edmundson, Jr., Acting Dean 
Graduate College ....................... Kenneth M. Hollenbaugh, Dean 
Alumni Welcome . ........................... . .... James M. Nally, Director 
BSU Alumni Association 
Recognitions: 
Emeriti Faculty Silver Medallion Presentations 
*Benediction 
*Recessional . ............................................. Crown Imperial 
Reception . ................ ............. . Ballroom, Student Union Building 
All graduates, parents, and guests are invited. 
* Audience will please stand 
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FACULTY MARSHAL 
Norman F. Dahm, Professor of Engineering 
STUDENT MARSHALS 
School of Vocational Technical Education 
Bruce Shayne Kilgore 
Helen F. Louie 
College of Arts and Sciences 
Kathy Lynn DeWeerd 
Robert Brett Howarth 
School of Social Sciences and Public Affairs 
Kimberly Ann Bostock 
Laurie J. Kirk 
College of Business 
Denise Lynn Kechter 
Donna Jean Petersen 
College of Education 
Susan I. Lewis 
Terry D. Walker 
College of Health Science 
Judy Reed 
Rod D. Riggs 
Graduate College 
Cheryl Marie Korn 
Julie Whittall Rich 
Tradition at Boise State places the senior faculty member who is participating in the position of Marshal. The 
. Marshal carrries the University mace, symbol of responsibility and authority. 
The student marshals are outstanding graduates selected by their colleges or schools for this honor. 
Faculty Emeriti 
Erma Callies, Instructor and Counselor, Vocational Technical Education 
James W. Hopper, Associate Professor of Music 
Louis J. King, Instructor, Auto Mechanics 
Leo L. Knowlton, Professor of Marketing 
Elaine C. Rockne, Instructor and Director, Medical Records Science 
2 
HONOR ROLL 
Summa Cum Laude (4.00 grade point average) 
Samantha Beeghly-Duncan 
Patricia M. Benton 
Gaylord W. Coyle 
Rodney L. Cutbirth 
Gonzalo G. Estrada 
Deborah M. Gannon 
Lisi E. Havlina 
Christine G . Johnson 
Susan Isabelle Lewis 
Michael R. Moore 
Troy Nichol 
Donna Jean Petersen 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.99 grade point average) 
Yvette J. Apps 
Nancy L. Atkinson 
David Aulbach 
Barbara K. Austin 
Michael B. Ball 
Marilyn Lea Barnes 
Kelly Bartlett 
Leslie Frances Bendere 
Becky A. Beus 
Christopher Lynn Bodily 
Melanie D. Boivin 
Kimberly Ann Bostock 
Darlene Breshears 
Renee Leigh Caillavet 
Kristi Carson 
Marie Man-Yee Cheung 
Robert L. Clark 
Lois Grigg Concidine 
Marla J. Curtis 
Patricia A. Davis 
Tamara Sue Davis 
Kathy Lynn DeWeerd 
Tami Duty 
Michele Marie Emel 
Brian Keith Falck 
Guy Phillip Gentry 
Sherri Marie George 
Wm. C. Gildehaus 
Martin Godina 
Gail M. Greenwood 
Alane Kristine Haener 
Brenda F. Hanes 
Steven Kirk Harding 
Keith Lynn Hayes 
Robert Brett Howarth 
Ann Christine Hunt 
Denise Lynn Kechter 
Laurie J. Kirk 
Carol A . Leonard 
Helen F. Louie 
Kathie Means 
Ernest A. Medley 
William H. Meier 
David Wayne Murphy 
Brett Gavin Murrell 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
Mehran Abazary 
Adam Stephen Affleck 
Kurt Albrethsen 
Marianne Alenson 
Richard D. Ambroz 
Carol Arnzen 
Rolyne L. Atkins 
William L. Barnes 
Courtney Faye Cochran 
Debbie W. Cochrane 
Teresa Marie Condron 
Adam Paul Cook 
Joey L. Cortinas 
Carol Covington-Hackney 
Susan Marie Crummett 
Bobbie Jo Draper 
Sandra Marie Dutton 
Denise Lin Eriksen 
Bradley J. Fackrell 
Kelly E. Fackrell 
Mary Anne Fewkes 
Stephen Frankenstein 
Monique H . Fraser 
Lorraine Kim Uyeki Fujii 
Laura Jean Gandiaga 
Dennis Duane Baslington 
Michael J. Beauclair 
Denise L. J. Beckdolt 
Billie J. B. Bernasconi 
Emily J. Bleck 
Kirk A. Borup 
Gresham D. Bouma 
Fredrick M. Brown, Jr. 
William J. Katich 
Linda Bliss Kline 
Lois J. Knight 
Todd Allen Knowles 
Mark Kraley 
Ronald W. Krebs 
Sharon Jeannette Kruse 
Lorinda S. Lacey 
Tracy T. Lefteroff 
Jeannette Faye LeFurgey 
Dana L. Lopez 
Barbara D. Low 
Randi L. McClure 
Kelly Jo McGill 
Brenda Marie McGlochlin 
Linda Ann McInnis 
Teresa L. McLaughlin 
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Donald H . Pitts 
Jan Revai 
Gregory Lee Streng 
Vivian L. Turner 
Wallace John Wilkins 
Karen H . Myers 
Maggie Owens 
Kerry Lee Payton 
Howard Shane Porter 
Richard Kay Thometz, Jr . 
Judy Reed 
Rod Riggs 
Connie Sue Robbins 
Lynn Hursh Rubert 
Vickie L. Rutledge 
Tamara Leigh Stirnweis 
Don J. Taylor 
Richard Kay Thometz, Jr. 
Cindy Lynn Towery 
Dan Curtis' Uyeki 
Tammie Lynn Vance 
Terry D. Walker 
Donna Larkin Wargo 
Patricia Webster 
James William Wells 
Jerry Wilson 
Mark Zimmerman 
Sharon S. Brown 
Alaine Spear Buckley 
Marty Burt 
George C. Byers 
E. Byron Carr 
Debra Marie Cassidy 
Brad W. Charles 
Janet C. G . Chase 
Donelle Rae Ruwe 
Kelly Lynn Saul 
Marvin R. Schutten 
Victor Damian Schwarz 
Michelle L. Shaw 
Walter E. Siddoway 
Barbara Sleeper 
Donita K. Smith 
Ruth Smith 
Shari Lynn Smith 
Vicki Lee Smith 
Sharon E. Sorensen 
Kara L. Spencer 
Reva June Steinebach 
Tina Stratford-Brown 
Robin J. Sullivan 
Brian Bruce Sweet 
Michael D. Gardner 
Bradley Paul George 
Sherry J. Gifford 
John W. Good 
Mark Bennett Gornik 
Vicki Lee Greenfield 
Jane Karen Gregory 
Linda A. Gregory 
Cheri Lee Grubb 
Ronnie Ralph Hall 
Jan E. Harritt 
Barbara Lynn Herron 
Cynthia Annette Himes 
Pamela Sue Hochhalter 
Eric J. Huntsinger 
Catherine Angela Hurley 
Wayne Hurley 
Teresa L. Isom 
Shirley L. Jacobs 
Jeffrey c. Johnson 
Charlene D. Jones 
Josephine Annette Jones 
Sarah N. Jorgensen 
Joe F. Kamphaus 
Michael Scott Mathews 
Rebecca J. Meekhof 
Juanita Marie Menchaca 
Patricia Gail Metcalf 
Trina Danoma Moore 
Robert A. Moriarty 
Mark Andre Morris 
Elsie Carlson Moseley 
Cynthia Ann Neal 
Susan Pengilly Neitzel 
Holly Coleen Nissula 
Heidi Kathleen Ownbey 
Alison Marie Paige 
Jenifer Kay Parsons 
Bruce Matthew Perry 
Nancy Ha Pham 
Douglas A. Pinaire 
Bud E. Post 
Ingrid Alane Poundstone 
Joyce Barrus Pudelko 
Zerelda S. Quintana 
Kimberly Ann Rader 
David Carroll Reeder 
Jaime Rios 
Daniel Ray Templeman 
Eileen Workman Thuesen 
J. D. Todd 
Beverly Toledo 
Lori B. Tracy 
John Lee Tripp 
Cheyenne Lin Turner 
Patricia A. Turner 
Aileen D. Van Curen 
B. Jo Veatch 
Linda Jill Kyes Vines 
Steve Vinsonhaler 
Deborah J. Vintch 
Sherry D. Ward 
Linda Louise Watkins 
Linda Lee Williams 
Monte Scott Wilson 
Denise Gay Wingett 
A. Kelly Winward 
James Withrow 
Janet Mae Woolum 
Stephen T. Woychick 
Linda Dianne Yordy 
Sandra L. Zweifel 
(Calculations for May candidates were made on the basis of grade point average accumulated before the last semester and there may be differences when 
final grades are processed. Candidates for second degrees are not eligible for honors designation. All Masters candidates must have a minimum grade 
point average of 3.(0) 
HONORS PROGRAM 
Capable, motivated majors from all disciplines may par-
ticipate in the Honors Program which has a focus in 
general education. The categories of Honors and Dis-
tinguished Honors indicate that students have completed 
one-fourth of their undergraduate work in the Honors 
Program including independent learning. 
Distinguished Honors 
Christopher L. Bodily 
Honors 
Frederick S. Burdick 
Jay R. Carstens 
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SPECIAL STUDENT CITATIONS 
Student Hall of Fame 
1985-86 Award Recipients 
Student Organizations 
Dana H. Gover 
Jessie A. Faulkner 
John D. Groesbeck 
Performance/Fine Arts 
Richard K. J ung 
Academics 
Keith L. Hayes 
Brian K. Falck 
Student Government 
John K. Johnson 
Steven G. Jackson 
Athletics 
Janet M. Woolum 
Linda A. Clemens 
Vocational Technical Education 
Mark O. Zimmerman 
Student Recognition A wards-1985-86 
John D. Groesbeck ASBSU Award 
John K. Johnson ASBSU Award 
Betsy A. Buffington Director's Award 
Dana H . Gover President's Award 
CANDIDATES FOR GRADUATION 
SCHOOL OF VOCATIONAL TECHNICAL EDUCATION 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
BUSINESS MACHINE TECHNOLOGY 
M-John Henry Andrysiak, Sr. 
M-Wayne L. Hougham 
M-Michael Shannon Hyder 
M-Donald Ross Meryhew 
M-Michael J. Nye 
M-Douglas A. Pinaire 
M-Brian K. Weibye 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
CHILD CARE STUDIES: SUPERVISOR 
M-Susan Marie Crummett 
M-Jan Revai 
M-Connie Sue Robbins 
M-Leland G. Shirk 
M-Mark Zimmermann 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
CULINARY ARTS 
M-Pamela Sue Hochhalter 
M-Helen Fund Louie 
M-Gregory Lee Streng 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
M-Kelly J. Bickle 
M-Devin P. Birch 
M-Tore Borgeson 
D-Michael H. Brown 
M-Baron G. Buckingham 
M-Marleen L. Demick 
M-Michael K. Estep 
M-Guy Phillip Gentry 
M-Thomas Joseph Gordon 
M-Wendy A. Green 
A-Nicholas A. Hall, Jr. (S .D.) 
M-Lisi E. Havlina 
M-Jim A. Hetherington 
M-Danny A. Little 
M-Penni L. McDonald 
M-Matt M. Munger 
M-Wade J. Ray 
M-R. Roy Thomas 




ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS SERVICE TECHNOLOGY 
D-Robert L. Clark 
M-Steven A. Letner 
A-Ronald K. Wallace 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
M-Michael B. Ball 
M-Matt Blackstock 
M-Joseph F. Bolduc 
D-Anthony Daniel Brennan 
M-James J. Brown, Jr. 
M-E. Byron Carr 
D-Trey S. Jordan 
M-Bruce Shayne Kilgore 
D-Ernest R. Medley 
M-Roland Ochoa 
D-Joseph R. Pallen 
D-John R. Porter 
M-Daniel James Smith 
D-Don J. Taylor 
M-John O. Throngard 
M-James William Wells 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
HORTICULTURE SERVICE TECHNICIAN 
M-Melanie D. Boivin 
M-Timothy Frank Burton 
M-Deborah M. Gannon 
M-Marguerite Haragan 
M-Scott Richard Howell 
M MAY, 1986 
M-Steve Dan Jackson, Jr. 
M-Sara N. Jorgensen 
M-Virginia L. McKelvey 
M-Kathy Means 
Michael James Wokersien 
o DECEMBER, 1985 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MACHINE SHOP 
M-Jeffrey C. Genther 
M-Mark Bennett Gornik 
M-Garth N. Huddleston 
M-Eric K. Huntsinger 
M-Kenneth W. Johnson 
DIPLOMA, MACHINE SHOP 
M-David A. Budzynski 
M-Donald R. Cox 
M-Tony D. Jones 
M-Fred C. Sanchez 
M-Kirk C. Wartman 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
AGRICULTURAL EQUIPMENT TECHNOLOGY 
M-Jesus Alvarez Navarro 
M-Stormy Brown 
M-Steve Brunell 
M-Stephen T. Carlson 
Devin Eugene Darrough, Sr. 
M-Robert A. Dollinger 
Loren Grim 
M-Howard H. Jameson 
M-Dell Martin Laub 
M-George L. Maxie 
M-Roy Mellies 
M-Ronald D. Stensell 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
AIR CONDITIONING, 
REFRIGERATION & HEATING 
A-Daniel Kwang An 
A-Rick E. Brain 
A-Gaylord W. Coyle 
A-David Keith Drashner 
A-Joe F. Kamphaus 
A-D. Scott McEldowney 
A-Douglas L. Nesmith 
A-Donald H. Pitts 
A-Dean Everett Smith (S .D.) 
A-J. D. Todd 
A-John Lee Tripp 
A-Senovio Villanueva 
A-James Withrow 
CERTIFICATE OF COMPLETION, AUTO BODY 
A-Darren G. Dewey 
A-Richard E. Dorn 
A-Steve M. Ewing 
A-Bradley J. Fackrell 
A-Kelly E. Fackrell 
A-Ronnie Ralph Hall 
A-David M. Higgs 
A-James Cory Johnson 
M-Luis Lasuen 
A-Randy D. Marshall 
A-Martin Leo Soran 
A-Dan L. Stevens 
A-Kevin Scott Uhrich 
A-Scott Richard Watson 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
AUTO MECHANICS 
A-Frank Alanis 
D-Michael K. Ascherfeld 
A-David C. Curtis 
A-Richard Allen Drake 
A-Kim A. Erickson 
A-Cristobal Garcia 
A-Gary Dean Gross 
A-Dan W. Hinman 
A-Timothy J. Hones 
A-Dennis Brian Loosli 
A-Roberto Roman Martinez 
A-Mike Maxey 
A-Jon Eric Nine 
A-Cynthia L. Pecher 
A-Darel Lynn Robinson 
A-David L. Salter 
M-Jeff R. Schumaker 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
CULINARY ARTS 
A-Dave James Floyd 
A-Errol A. C. Gray 
A = AUGUST, 1985 
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S.D. 
A-Helen F. Louie 
A-Douglas Edward Powell 
SECOND DEGREE 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
DENTAL ASSISTANT 
M-Terri 1. Bergren 
M-Sheryl Lynn Brown 
M-Kristi Carson 
M-Holly 1. Crowley 
D-Diane M. Ford 
M-Barbara Jean Heda 
M-Laurie Michael Isom 
M-Heidi Nicole Kuecker 
M-Heidi Kathleen Ownbey 
M-Deena M. Palmer 
M-Kristine Reimann 
M-Roxanna Rose Russell 
M-Rhonda G . Severson 
M-Maureen 1. Starns 
M-Lori Dawn Sturgis 
M-Ginger Marie Svaty 
M-Michele Dawn Towell 
M-Lisa Sharon Tyner 
M-Connie White 
M-Amanda 1. Gibbens Whitney 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
ELECTRICAL LINEWORKER 
M-Richard D. Ambroz 
D-Joey 1. Cortinas 
M-Robin Z. Eldred 
M-William H. Meier 
M-Howard Shane Porter 
M-Scott G . Reed 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
HEAVY DUTY MECHANICS-DIESEL 
A-Don C. Burbank 
A-William Allen Caviness 
A-Paul R. Cunningham 
A-Randy Davis 
A-Donald Alan DeThorne 
A-Colby Ferris 
A-John W. Good 
A-Michael P. Hopkins 
M-Wayne LaVell Hunter 
A-Wayne Hurley 
A-Tarrill E. Jones (S.D.) 
A-Christopher S. Kearns 
A-David Eric Knapton 
A-Steven M. Lange 
A-Jerry Howard Lee 
A-Travis Don Liles 
A-Kirk Lovenburg 
A-Richard Rolland Nelson 
A-Steven R. Reed 
A-Thomas Edward Reed, Sr. 
A-Richard Rojas 
A-Marvin R. Schutten 
A-Garnell Shaw 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
INDUSTRIAL MECHANICS 
M-Gary 1. Alumbaugh 
M-George G. Byers (S.D.) 
A-Willie J. Clayton, Jr. 
D-Julia R. Croft 
M-Tommy 1. Eyton 
A-Ryan Patrick Henggeler 
A-Tom B. Henson 
M-John W. Jourdan 
D-William J. Katich 
M-Darren 1. Lycklama 
D-Homer Pollard MacArthur 
M-Bud E. Post 
D-Dianne M. Price 
M-James S . Tagg (S .D.) 
M-Paul C. Thompson, Jr. 
M-Melissa E. Wendt 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
LICENSED PRACTICAL NURSE 
A-Patty Amick 
. D-Ronald S. Anderson 
A-Roger D. Black (S .D.) 
A-Charles Bolin 
D-Rebecca Elizabeth Butler 
D-Kathryn H. Cain 
A-Sharron Chapman 
D-Terry 1. Cross 
D-Norva Colleen Donahue 
D-Cynthia 1. Drury 
D-Tami Duty 
A-Margaret E. Green 
D-Cheri Lee Grubb 
M MAY, 1986 
D-Ruthie Ann Herker 
D-Lorinda S. Lacey 
D-Julie 1. Lockwood 
A-Cecilia McAlear 
D-Penny Florence Morris 
D-Lynda I. Murray 
D-Holly Coleen Nissula 
D-Margo Mary Reynolds 
D-Alice Marie Shaar 
D-Kathryn Woolsey Sullivan 
A-Nancy Thacker 
A-James E. Thornburg 
D-Linda R. Woodmansee 
-0 DECEMBER, 1985 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
OFFICE OCCUPATIONS 
M-Teresa Lynn Adams 
M-Rolyne 1. Atkins 
M-Patricia M. Benton 
M-Donna Marie Calkins 
M-Debra Marie Cassidy 
M-Laurie Ann Cram 
M-Margot Marie Cullum 
M-Tamara Sue Davis 
M-Bobbi Jo Draper 
M-Vickie Jean Fleming 
M-Alane Kristine Haener 
M-Vicki Lynne Harris 
M-Cynthia Annette Himes 
M-Susann Kaye Hixon 
M-Tammy A. Howard 
M-Kacey DeLane Jones 
M-Vicki 1. Kerns 
M-Kathleen Marie Kontes 
M-Dana 1. Lopez 
M-Bridgette J. LyckIama 
M-Sherry M. McClure 
M-Brenda Marie McGlochlin 
M-Zannetta 1. Mason 
M-Daurla Sue Meryhew 
M-Sandra A. Morgan 
M-Marlene Kaye Nicholson 
M-Barbara Marie Olivotti 
M-Ingrid Alane Poundstone 
M-Selena Dawn Powers 
M-Beth Robinson 
M-Cindy Ann Sedlacek 
M-Randall Waldron Smith 
M-Cindy 1. Tauge 




M-Teresa Rae Van Order 
M-Gina Marie Vollmer 
A-Rene K. Wakeling 
M-Tammy Marie Wendell 
M-Linda Lee Williams 
M-Apryl Lynne Wilson 
M-Colleen R. Wilson 
M-Mary Ann Young 
M-Gail Lynne Zehr 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
SMALL ENGINE REPAIR 
M-Mehran Abazary A-Bradley Wade Odom 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
SURGICAL TECHNOLOGY 
M-Lisa Kay Boden 
M-Barbara J. Dillon 
M-Sherrie Heidel 
M-Sivita E. Justice 
M-Michelle Kay LaFay 
M-Karen Cecilia Smith 
M-Gina Theresa Via 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
WASTEWATER TECHNOLOGY 
A-Warren Wesly Abbott 
A-David Aulbach 
A-Samantha Beeghly-Duncan 
A-Michael D. Gussie 
A-David 1. Hiaring 
A-Kent Jensen 
A-Robert McCulloch 
A-Michael R. Moore 
A-Dennis 1. Orwig 
A-Bruce Matthew Perry 
A-Brian Bruce Sweet 
A-Albert Lee Walker 
A-Wallace John Wilkins 
CERTIFICATE OF COMPLETION, WELDING 
A-George G . Byers 
A-Rodney 1. Cutbirth 
A-Gonzalo G . Estrada 
A-Stacey J. Fogg 
A-Deran Hill 
A-Salvador Madrigal 





A-James Todd Schrader 
A-Richard K. Shepherd 
A-Walter E. Siddoway 
SECOND DEGREE 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
CHILD CARE STUDIES (SUPERVISOR) 
A-Marcia Christine Hulet A-Teresa Frances Varitek 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
M-Kathy Sue Freeman (S .D.) D-Bruce L. Watson 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
M-Anthony Daniel Brennan 
M-Colleen Gaye Grimmett 
D-Harold Stephen Haybeck, Jr. 
M-Mark Allen Kennedy 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
HORTICULTURE SERVICE TECHNICIAN 
M-Thomas A. Fisher II M-Maria Frances Swartz 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
MACHINE SHOP 
M-Mark Bennett Gornik 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
MARKETING: MID-MANAGEMENT 
M-William Thayne Barrie 
M-Todd K. Posey 
M-Edward Raymond Summers 
M-Annette Theriault 
A-Olen Wood 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, NURSING 
M-Denine V. Moyer 
BACHELOR OF ARTS, ADVERTISING DESIGN 
M-Linda Ruth Andrew 
D-Gail E. Averill 
M-Dennis C. Budell, Jr. 
M-Karen Elizabeth Cranney 
A-Shelly Renee Ewing 
M-Josu Landaluce 
M-Ewe Keon Lim 
M-Steven Emery Poulson 
M-Shelley A. Vanden Busch 
A-Wade A. Womack 
BACHELOR OF FINE ARTS, 
ADVERTISING DESIGN 
D-Kurt Albrethsen 
M-Elizabeth Ann Clark 
D-William Blake Coones 
M-Teresa Ann Gasaway 
A-James Russell Nemeth 
M-Christine McEwen Powers 
M-Diane Leatham Weston 
BACHELOR OF ARTS, ART EDUCATION 
M-Wilfred Rick Baker 
M-Kathleen Susan Doll 
M-Douglas Edward Flanders 
0-Tamara Leigh Stirnweis 
M-Joan P. Trautman 
BACHELOR OF FINE ARTS, ART EDUCATION 
M-Andrea Dakopolos (+GenArt) (S.D.) 
BACHELOR OF ARTS, GENERAL ART 
D-Shirley Crawford Bell 
M-Barbara Joan Dodson 
D-Joel Martin Free 
M MAY, 1986 
M-Grace Agatha McCormick (S.D.) 
A-Christopher Paul Malmgren 
M-Erik Oppenheim 
D DECEMBER, 1985 
BACHELOR OF FINE ARTS, GENERAL ART 
M-Julia Arriaran 
M-Laurie Jeanette Blakeslee 
M-Lois Grigg Concidine 
D-Sandra Marie Dutton 
M-Monique H. Fraser 
D-Thomas E. Galyean 
M-David W. Griffith 
M-Mark Roger Hinson 
D-Carol A. Leonard 
M-Andrew Michael Mordhorst 
D-Linda Kay Odahl 
M-Duane Howard Porter 
M-Donita K. Smith 
M-Sharon Orlena Harleman Tandy 
D-Beverly Toledo 
A-Lauren M. Unrein 
A-Aileen D. Van Curen 
A-Victoria Lynn Wonacott 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY 
D-Lois A. Branson 
D-Eugene Dean Chapman 
D-Cindy Hohenleitner 
M-Jennifer Lee Hubler-Tripp 
M-Catherine Angela Hurley 
M-Charles Lee Keene 
M-Jeannette Faye LeFurgey 
M-Charles Scott Needham 
M-Nancy Marie Nesbitt 
M-Sheila Anne Ouellette 
M-Wayne Owen 
M-Jenifer Kay Parsons 
M-Stanley Alan Pierce 
M-Duane Howard Porter (S.D.) 
M-Vonnita C. Ringen 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY, 
SECONDARY EDUCATION 
D-Kristin Marie Cummings 
M-Steve Duane Johnson 
M-Renee Jeanette Knudsen 
M-Brenda Joyce Mericle 
BACHELOR OF SCIENCE, CHEMISTRY 
M-Cynthia Ann Neal 
M-Cleve Bradley Ouellette (+ Biol) 
D-Mark Ewing Tuttle 
M-Joseph A. Villacrez 
M-Denise Gay Wingett 
BACHELOR OF SCIENCE, CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
A-John Franklin Carpenter 
A-Clayton Parley Coburn 
D-Rick L. Dancer 
M-Daniel Rudyanto Djayaputra 
M-Marshall R. Hunt 
D-Roy M. Jackson 
A-Kenneth Allen McClure 
M-Robert E. Nelson 
M-Terrance R. McEntee 
M-Bruce Walter Stoddard II 
M-Daniel Totorica 
BACHELOR OF SCIENCE, 
EARTH SCIENCE EDUCATION 
M-Gregory Charles Christopher 
M-David Charles Cox 
M-David C. Lawrence 
M-Dick Lee Wold 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
LIBERAL ARTS OPTION 
M-Nancy Napier Bondurant 
A-Katherine Lee Brack 
M-Alicia Gisel Lavergneau E. 
D-Karen Renee Shideler 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
GENERAL OPTION 
M-Becky A. Beus M-Patricia L. Younger 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
GENERAL OPTION, 
AMERICAN LITERATURE EMPHASIS 
D-Steve Vinsonhaler 
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BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
GENERAL OPTION, 
BRITISH LITERATURE OPTION 
A-Debra Lane Graves 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
GENERAL OPTION, LINGUISTICS EMPHASIS 
M-Karen Lea Wethered 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
GENERAL OPTION, WRITING EMPHASIS 
M-Adam Stephen Affleck 
M-Kathy Lynn DeWeerd 
M-Elliott Randall Gamblin 
D-Ronda J. Gilmore 
M-Keith Lynn Hayes 
M-Charlene D. Jones 
M-Josephine Annette Jones 
M-Robert D. Kloer 
M-Brett Gavin Murrell 
M-Stuart Scott Sato 
M-Andrea Scott 
M-Kevin Scott Wilson 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Lori Ann Oements 
M-Shirley A. Conforti 
D-Carla Ann Damiano 
D-JoAnne Good 
M-Karen M. Hines 
M-Lisa Hughes 
M-Linda Jarvis McDonald 
D-Valerie MacMahon 
M-Donelle Rae Ruwe 
M-Marie A. S. Seyedbagheri 
M-Floyd R. Stensrud 
D-Marisa J. Wiggins 
BACHELOR OF SCIENCE, GEOLOGY 
M-Kurt Douglas Allen 
M-James Jeff Allred 
A-Gayland T. Arp 
D-James P. Braendle 
A-Timothy N. Foist 
A-Roger David Metz 
M-Kyle D. Reed 
M-Bruce A. Schuld (S .D.) 
M-Larry Grant Snider 
D-Paul T. Spillers 
D-Donnie N. Stelma 
D-Michael Jay Swenson 
M-William B. Welling 
M-Daniel Charles Whitney 
BACHELOR OF SCIENCE, GEOPHYSICS 
M-Abdullah Fahad Al-Zammam (S.D.) 
M-Joel T. Dixon 
M-Edward Floy Hagan 
A-Kamarudin Haji Yahaya 
M-Robert Brett Howarth 
A-Roger D. Johnson (tGeol) 
M-Ronald W. Krebs 
M-Frederick Charles Leakeas ( + Ceol) 
A-Derrick Wendell Roser 
BACHELOR OF SCIENCE, MATHEMATICS 
D-Khairani Abdullah 
A-Mohamed Abushhewa 
D-Gary Robert Ackaret 
M-Matthew D. Barber 
M-Donald R. Baxter 
M-Kirk A. Borup 
M-Frederick S. Burdick 
D-Douglas Keith Burgess 
M-Jim E. Clark (S.D.) 
M-Michael G. De Veny 
M-Robert James Dunne III 
M-Steven Peter Dyke 
M-William J. Gray 
D-Michael Allen Gress (S.D.) 
D-Faridah Hj. Ahmad Majid 
M MAY, 1986 
D-John L. Hurst (S.D.) 
M-Kirk Ingraham 
M-Teresa L. Isom 
A-Thomas R. Kennedy 
D-Asmah Man 
M-Lucy Ann Nickerson 
M-Richard G . Nord 
A -Kelli L. Quin tieri 
M-James A. Rexroad 
D-Regina Gaye Robinson 
M-Robin R. Sorensen (S.D.) 
M-Fasehah Supar 
D-Tresa Gail Wimmer 
D-Jean Marian Wyllie 
D DECEMBER, 1985 
BACHELOR OF SCIENCE, MATHEMATICS, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Lois J. Knight 
BACHELOR OF ARTS, MUSIC 
D-Duane Langston 
BACHELOR OF MUSIC, MUSIC EDUCATION 
M-Rebecca Lee Oark 
M-Lena Kaye Oem 
M-Nancy Frederick 
M-Patricia Jo Gabica 
M-Vicki Lee Greenfield 
D-Donna DeLilah Higel 
D-Kevin Doyle Howard 
M-Mark Alan Lasnick 
A-Mark Andre Morris 
D-Alison Marie Paige 
M-LaRae D. Wisely 
BACHELOR OF MUSIC, PERFORMANCE 
D-Deborah D. Rae 
BACHELOR OF MUSIC, 
THEORY & COMPOSITION 
M-Linda Dianne Yordy 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICS 
M-John William Blake 
M-Joseph Edward Gawron 
D-Randy Jensen 
M-Edward Anderson Lonsdale (S.D.) 
A-Dung Van Nguyen 
M-Steven Jeffery Siegel 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS 
D-Debra J. DeNinno 
M-Kathy Sue Freeman 
D-Allen Grunerud 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS, 
SECONDARY EDUCATION 
D-Paula Lystrup Walton 
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SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES AND PUBLIC AFFAIRS 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
M-Curtis W. Exley M-Jim C. Stappler 
BACHELOR OF ARTS, ANTHROPOLOGY 
M-Robert D. Bolen 
M-Sharon S. Brown 
M·Lynn Maureen DeJournett (+Gen Art) 
D-Juanita Marie Menchaca 
M-Susan Pengilly Neitzel 
M·Kimberly Anne Strathearn (+ SocSci) 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION 
M-Jeffery Charles Anderson 
D-Carl Samuel Barrett 
D-Charles Wesley Barrett 
M-Larry Duane Buttel 
D-Kelly Dee Coles 
D-Carol Covington-Hackney 
D-Julene A. Dillehay 
M-April Maria Donnelly 
D-Karl Edward Enochs 
M-Jessie Anne Faulkner 
M-Deborah Ann Finley 
D-Nancy C. Fitzgerald 
D-Kimberly R. Gilbertz 
D-Robert F. Godfrey 
M-Dana Gover 
M-Stephen J. Grant 
D-Richard Allan Gray 
D-Peter W. Gregory 
M-Gregory Scott Gustafson 
D-Kristin Ann Knight Hicks 
M-Martin Randal Howard 
M-Steven G . Jackson 
M-Dena Rae Jardine 
M-Kimberly Ann Kotewa 
M-James Michael Kulchak 
D-Scott F. Lawhead 
M-Randy W. Lewis 
M-Mary Jane Marlow 
A-Kyle W. Memmott 
M-Judith Gallagher Miller 
M-Margaret A. Oliver 
M-Kerry Lee Payton 
M-William C. Powers 
M-Victoria Anna Pyle 
D-Kathleen Elizabeth Redmond 
M-Jeffrey Charles Richey 
M-Vickie L. Rutledge 
M-Michelle Rose Shobe 
D-Lisa Dorene Shultz 
D-Kara L. Spencer 
M-Janet L. Stivers 
M-Gregory Lee Sutton 
A-Christopher D. Torkelson 
M-Lynn A. Walhof 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION, 
SECONDARY EDUCATION 
D-Susan D. Lewis 
BACHELOR OF ARTS, 
COMMUNICATION/ENGLISH 
M-Richard S. Blair 
M-Carmen Suzanne Cluff 
M-Ariel DeAnn Sue Haney 
M-James Leland Hudson 
M-Patrick Mark Mitchell 
M-Linda B. Spangler 
M-Katherine Ann Steinmetz 
BACHELOR OF ARTS, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
A-C. Craig Boll 
M-Shannon Stuart Cluney 
M-David Reece Conn 
D-Lynette Camille Hart 
M-Constantina A. Kortopattis 
D-Victoria Marie Kortopattis 
M-Dana Ann Owen 
M-Debra Suzanne Privatsky 
M-Gary L. Raney 
D-Pamela Dawn Saleen 
M-Don G. Tabor 
D-Daniel B. Trefethen (S.D.) 
M-Kandace I. Yearsley 
M-DeAnna Mary Zamora 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
A-Stanley T. Allen 
M-William A. Augsburger 
M-David L. Monson 
M-Rajeev Sahni 
M-Darla Kay Shaver 
M-Robert G . Storm, Jr. 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY 
M-Robert H. Barrett 
M-Betsy Buffington 
M-Jill Costello 
M-John Joseph Gonzales 
M-Elaine Esther Hellwig 
D-Gary Lee Hill 
M-Tracy Jean Spencer Housh 
M MAY, 1986 
M-Kelly Dawn Johnson 
M-Jennifer Ann Justice 
A-Deborah Mary LaFond 
M-Lisa Monaci 
D-Janell Diane Rolfe 
M-Janet Mae Woolum ( + SocSci) 
D-Stephen T. Woychick 
D DECEMBER, 1985 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY, 
SECONDARY EDUCATION 
D-Jack D. Bryson 
M-Eden Claire Belanger 
M-Rock Brown 
M-Darren Keoki Corpus 
M-Tomas A. Hopkins (+PoISci & 
SocSci) 
M-Edward C. Pfeifer 
M-Tami J. Pomerinke 
M-Arnold Michael Saul 
M-Kelly Lynn Saul 




M-Frank J. Heintz 
M-Todd Allen Knowles 
M-Randy B. Reddington 
D-Lori B. Tracy 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL SCIENCE 
D-Ronald Joseph Ahrens 
M-Mohammed Akber Ali-Khan 
A-William L. Barnes 
M-Valencia J. Bilyeu 
D-Patricia A. Birrell 
M-Kimberly Anne Bostock (+ Soc. Sci.) 
M-Mitchel D. Cloyd 
M-Elizabeth Sue Criner 
M-Frank L. Engle, Jr. (S.D.) 
M-John D. Groesbeck 
D-Colleen Richards Hunt 
M-Wayne Dale Jardine 
M-Rodney Clay Joki (S.D.) 
M-Pamela Ruth Jones 
M-Kenneth Kurt Jorgensen 
D-Laurence A. Laverty (S .D.) 
M-John Edward Lawson 
M-Jon Randall Maakestad 
M-Michael Scott Mathews 
M-Alan Duane Poff 
M-David Calvin Poulton 
A-Diane Marie Ralphs 
D-Michael N. Rogers 
D-James S. Spangler 
M-Lynn C. Thorpe 
M-Gloria Pilar Totorica 
D-John Randolph Vines 
BACHELOR OF ARTS, 
POLITICAL SCIENCE-SOCIAL SCIENCE, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Steven K. Overfelt 
BACHELOR OF SCIENCE, POLITICAL SCIENCE 
D-Yvette J. Apps 
D-Guy Glenn Barnett 
M-Robert R. Dixon 
M-Darin S. Frost 
M-Stien Peter Gearhart 
M-Jane Karen Gregory 
M-David Brian Hyle 
M-John Keith Johnson II 
D-Thomas F. Kopper 
D-Ximena Isoud O'Brien West 
M-Richard Allan Wright 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL SCIENCE 
D-Darvin Neil Barnhill 
D-Carol K. Berreth 
M-Christopher Lynn Bodily 
D-Joan M. Dumas 
M-Jane Cydni Walls Golden 
D-Ann S. Grant 
M-Patricia Gail Metcalf 
M-Elsie Carlson Moseley 
D-Sharon Elizabeth Sorensen 
M-Kathleen R. Wilcox 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIAL SCIENCE 
M-Christine G. Johnson 
M-Penny Renee Jones 
A-David Wayne Murphy 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL WORK 
M-Kathy Sue Brangham 
M-Melanie Curtis Campbell 
M-Linda Ann Clemens 
M-Cynthia J. Colpron 
M-Donna Cecile Duncan 
M-Molli M. Edgerton 
M-Corrine Tafoya Fisher 
M-Dale Joseph Hasenoehrl 
D-Jeanne Murray Keir 
D-Laurie J. Kirk 
M-Jesse Landis 




M-Ross Edwin Miller 
M-Rebecca S. Morgan 
D-Karen H . Myers 
M-Patricia A. H. Partridge 
M-Robert Payne 
M-Margery Vollmer Rabdau 
M-Ruth Ellen Lyons Sorensen 
M-Doreen Jean Marie Turski 
M-Dennis Paul Udlinek 
M-Valerie Ann Vogel 
SECOND DEGREE 
BACHELOR OF ARTS, SOCIOLOGY 
M-Faye E. Carter 
A-Patricia A. Davis 
M MAY, 1986 
M-Sharon J. Rhodes 
D DECEMBER, 1985 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIOLOGY 
M-Rebecca Sue Boyer 
D-Vern Brassey 
M-Jack Douglas Helton 
M-Thomas A. Nielson 
M-Karl Fredrik Payne 
M-Penny Virginia Peppie 
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M-Roger C. Quintana 
M-Rodney L. Scott 
M-Glenn Wayne Simonton 
M-Sue L. Smith 
M-Deborah J. Vintch 
D-Pamela S. E. Zimmer-Huffer 
SECOND DEGREE 
COLLEGE OF BUSINESS 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
MARKETING: MID-MANAGEMENT 
A-Tamara Ann Blass 
M-Jerry Lynn Blickfeldt 
M-George Bums Bond III 
M-Constance Elise Brown 
A-Alison Joan Crane 
M-David C. Dearing 
D-Gerald Falgoust 
D-Jeffrey S. Flechsig 
M-Ronald Alan FJechsig 
M-Robert Orson Grover 
D-John Manuel Huerta 
M-Ursula Koehler 
M-Kara M. Larson 
M-Kellerie J. Mielbrecht 
M-Donald A. Plum 
M-Kevin R. Smith (+ FashMerch) 
D-Celia J. Swenson 
M-Hong Yue 
BACHELOR OF ARTS, ACCOUNTING 
M-Bradley Paul George 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
ACCOUNTING 
D-Marianne Alenson 
M-Natalie Marie Angell 
M-Carol Arnzen 
D-Ethel Marie Bailey 
D-Connie R. Benke 
D-John N. Bilbao 
M-Tim Black 
D-Cary Schwendig Blackstead 
M-Cindy R. Bond 
M-Larry Ray Booth 
M-Brenda Louise Borah 
M-Gresham D. Bouma 
M-Jeffrey John Brackus 
D-Carolyn Louise Browning 
M-Alaine Spear Buckley 
M-Linda D. Callan 
D-William D. Campbell 
D-Brad W. Charles (+Finance) 
M-Paula Marie Christianson 
M-Jo Ann Cole 
M-Colin J. Connor 
M-John Wesley Dawson 
D-William Edward Dean 
M-Constance Rae Jones Dorn 
M-Denice Lin Eriksen 
M-Brian Keith Falck 
M-Jack R. Fuller 
M-Douglas P. Godlove 
M-Sandi L. Gorringe 
M-Charles Gudgus (S .D.) 
M-David Duane Halverson (S.D.) 
M-Brenda F. Hanes 
M-Steven Kirk Harding 
D-Catherine J. Heagy 
M-Dana Marie Fackrell Hiatt 
M-Daniel J. Hightower 
D-Jeffery Lynn Hill 
M-Darin Gene Holderness 
M-Ann G. Lords Huffman 
D-Ann Chrstine Hunt 
M-Keith LaVar Johnson 
M-Melvin L. Johnson (S.D.) 
D-Patricia A. Weber Jones (S.D.) 
D-Barbara Ann Kaup 
D-Steven Robert Kirkwood 
M-Jeffrey D. Kline (S.D.) 
M-Sheryl Ann Laughliin (S.D.) 
D-Tracy T. Lefteroff 
M-Shirley A. McMurtrey-May 
M-Cameron Keith McRae 
M-Pauline Marie Marker 
M-Bruce L. Marsden 
D-Spencer J. Miller 
M-Steven K. Murray 
M-Daren Martin Newman 
D-Mark A. Nuxoll 
M-Gary Oakes (S.D.) 
M-Maggie Owens 
M-James C. Page 
Ronald N. Patterson (S.D.) 
Vicki Lynn Perkins 
M-Donna Jean Petersen 
M-Brett D. Pincock (S.D.) 
Kristine M. Pudliner 
Kimberly Ann Rader 
Anthony James Roark 
D-David L. Roberts 
D-Kelly Lynn Roberts 
M-Todd Anthony Rossman 
D-Donald Birdette Sandlin 
D-Kevin J. Schevers 
D-Inez M. Schoeler 
M-Victor Damian Schwarz 
M-Carl W. Simpson 
D-J. Richard Spencer (S .D.) 
M-Reva June Steinbach 
Rose C. Sulfridge (S.D.) 
Daniel Ray Templeman 
A-Karl Dean Thompson 
M-Eileen Workman Thuesen 
M-Cheyenne Lin Turner 
D-Dan Curtis Uyeki 
M-Tammie Lynn Vance 
M-John Thomas Vogel 
D-Steven N . Winterfield 
D-James T. Young 
BACHELOR OF SCIENCE, ACCOUNTING 
A-Patricia A. Turner 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
ADMINISTRATIVE SERVICES 
D-Lynn Ellen Anderson 
M-Shirley L. Jacobs (+ Acctg) 
M-Tami Lee Seligman 
M MAY, 1986 
M-Terri Lynne Spinazza 
M-Norma L. Stewart 
o DECEMBER,1985 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
BUSINESS EDUCATION 
D-Marilyn Lea Barnes 
D-Deborah H. Christian 
M-Mary S. Dunlop 
M-Shamra Glynn Murdock (S .D.) 
M-Steven A. Saleen 
D-Josephine Totorica-Rebich (S.D.) 
D-Debra Findlay Wightman 
BACHELOR OF SCIENCE, BUSINESS EDUCATION 
M-Carrie Lynn Becker 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
M-Gary Carlton Baum 
M Leslie Frances Bendere (+ Acctg.) 
M-Lisa L. Black 
D-James DeLoyd Burdick 
A-Richard B. Chambers 
M-Patricia M. Chandler 
A-Gregory Chavez 
M-Marie Man-Yee Cheung 
D-Richard S. Collins 
A-Diane Elaine Compton (+Acctg.) 
D-Lori L. Connerley 
M-Steven R. France (+ Acctg) 
M-Michael S. Fuchs 
D-Lorraine Kim Uyeki Fujii 
D-Cynthia F. Garner 
M-Sherry J. Gifford 
M-Ruby Ann Hall 
0-Terry Charles Haycraft 
M-James Lindsey Hays 
D-Mary Rosalie Hernandez 
A-Christi Kotschwar (S .D.) 
D-Anthony Guy Martinez 
M-Susan J. Matheson 
M-Diana M. Monasterio (+Acctg) 
M-Randall L. Nelson (S .D.) 
M-David John Onusic 
Scott L. Post 
M-Barbara M. Reeves 
M-Mitchel D. Schwartz (S .D.) 
M-Fred Michael Sleight 
M-Stephanie Lynn Sorenson 
A-Wayne Lawrence Spjute 
M-Kathryn E. Staudenraus 
M-Tina Stratford-Brown 
M-Thomas C. Stredwick (S .D.) 
M-Peggy Lynn Sullivan 
M-Michael C. Urizar 
M-Darryl Wade Villines 
D-Scott Alan Wakefield 
Sherry D. Ward 
M-Carol Jean Warner 
M-Patricia Webster 
M-Pamela J. Weick 
M-Mark A. Wennstrom (+ Acctg) 
M-Paula M. Williams ( + Acctg) 
D-Brenda Wilson 
D-Judith R. F. Wright 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS 
D-Rachel Baskins 
M-Timothy Dean Barrett 
M-David L. Duro 
M-C. James Fackrell, Jr. 
M-Robert C. Flagg 
M-Jeannine L. Howard 
M-Linda Ann McInnis 
M-Daniel M. Nemnich 
D-Shannon E. Ragland 
M-Evan J. Royal 
BACHELOR OF ARTS, 
ECONOMICS-SOCIAL SCIENCE, 
SECONDARY EDUCATION 
D-Rick G. Bush 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
ECONOMICS 
M-Daniel R. Beveridge (+Market) 
M-Steven L. Hoffhine (+Finance) 
M-L. Neal Knight 
A-Robert A. Moriarty 
M-Cynthia Carrol Nelson 
M-Carole D. Nemnich 
A-Jeanette Marie Pangburn 
M-Douglas J. Sheets 
M-Diana Echeverria Shelden 
D-Ann K. Shepard (+ Mgmt-Behav) 
M-Jeffrey Scott Snyder 
BACHELOR OF SCIENCE, ECONOMICS 
M-Rodney G . Coyan 
BACHELOR OF ARTS, FINANCE 
M-Ruth Smith 
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BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
FINANCE 
D-Marty Burt (+Acctg.) 
M-Teresa Marie Condron 
D-Walter Alexzander Dworakowski 
A-Brian Keith Emerson 
M-Rick Farnsworth 
D-Tracy Louis Gardella 
M-Linda A. Gregory 
D-Eric K. Grieger 
D-Thomas Lee Halvorson II 
M-Timothy D. Hill 
M-Audrey A. Holmstrom 
M-Bryan E. Hossner 
M-Michael W. Jensen 
M-Denise Lynn Kechter (+Mgmt-B) 
M-Kathleen Chris Kibbe 
D-James A. Kino 
M-Gordon B. Loundagin (S .D.) 
M-Norlia Mat Norwani 
A-Matthew David Meininger 
A-James Robert Newell 
D-Charles A. Potts 
D-Robert James Sandy 
D-Michelle 1. Shaw 
D-Michael J. Stephens 
M-David Arthur Suhr, Jr. 
D-Richard Kay Thometz, Jr. 
M-Anne Lucille Tiddens 
D-Yalonda J. Tromburg 
M-M. Susan Turner 
D-Kathleen Kay Weber (+ RealEstate) 
D-Sandra 1. Zweifel 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
GENERAL BUSINESS 
M-Peter T. Anthony, Jr. 
M-Joe D. Bergey 
D-Gregg M. Blatter 
M-Rebecca A. Davis 
M-Robert B. Fisk, Jr. 
M-David Christian Harmel 
D-Levi Nathaniel Johnson 
A-Dallas Jordan 
D-Peggy Diane Kawano 
D-Clinton Myers LaTourrette 
D-Patrick Allen Nix (+Acctg.) 
D-Todd Perry 
M-Constance Peterson 
M-Harrison W. Rhodes, Jr. 
M-Duane Kay Slater (S.D.) 
D-Mark W. Summers 
A-Garry P. Tanner 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT, AVIATION OPTION 
A-Michael 1. Boston 
D-James Joslin Fisk 
D-Curt R. Harpham 
M-Joe W. Hicks 
M-John R. Lee 
D-Steven Lee Lorcher 
M-Michael Sumner McCoy 
M-Michael Craig McCurry 
M-Harold A. Wittman 
BACHELOR OF ARTS, MANAGEMENT, 
BEHAVIORAL OPTION 
A-Richard Yamamoto 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT, BEHAVIORAL OPTION 
M-Juliana Adams 
D-Glenn H . Alves 
D-Juan Roberto Barbosa 
D-Thomas Edward BeaucJair 
D-Donald Eugene Black 
M-Emily J. Bleck 
M-Birdelle Brown 
D-Nanette Ann Calley 
M-Greg N . Darnell 
M-Cnythia M. Draper 
M-Lori Ann Graves 
M-Stacie 1. Gudeman 
D-James Matthew Harrington 
D-Robert Louis Haycock, Jr. 
M-Barbara Lynn Herron 
D-M. Dalene Howie 
M-Kevrette D. Johnson 
M-Richard S. Jordan 
M-John Harlan Kilgo 
D-Patrick A. Knehans 
D-Connie Marie Larson 
M-Karla Karol Lundstrom 
M-Linda Ann McInnis (S .D) 
A-Brian Paul Manship 
M-Arthur Gregg Mattson 
D-Toni Marie Moore 
M-Jerry V. Nicolona 
M-Lori A. Pres tel 
D-Steven D. Redmond 
M-Jodi Reinecker 
M-Jill D. Rhodes 
M-Daniel K. Spangler 
M-Randy E. Spath 
D-Howard C. Tauge 
M-Michael D. Tilden 
M-Bradley R. Walters 
M-Linda Louise Watkins 
M-Joan Herring Williams 
A-Samuel W. Zenor 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT, HUMAN RESOURCE OPTION 
M-George Arthur Meek 
M MAY, 1986 D DECEMBER, 1985 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT, 
INDUSTRIAL RELATIONS OPTION 
M-Abdulla Hassain Abdulla Ahmad 
M-Saleh Alregaiba 
M-Shawn Russell Athay 
M-Alan G. Bateman 
M-Bridget Barker Bender 
M-Timothy James Hendrix 
D-Ronald R. Henricksen 
M-Sherry R. Huber 
M-Kelly 1. McCune 
D-Linda Meagher 
A-John Andrew Mitchell 
M-Barbara Loucks Newell 
M-Brian Mitchell Seibert 
M-Cheng Choy Soong 
M-Teresa Lee Sperry 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MARKETING 
M-Anthony Oloruntoba Bailey 
D-Dennis Duane Baslington 
M-James A. Bax, Jr. 
A-Lawrence Wayne Bennett 
M-Patricia Elizabeth Bond 
M-Nicholas David Brady 
M-David Jonathon Bruce 
M-Scott Louis Burch 
D-Bruce Cameron Burns 
M-Laird S. Butler 
M-John Blaine Carlson 
A-Raymond G. Chatterton 
M-Troy Anderson Clements 
M-Christopher Lee Coleman 
M-James Colon 
M-Steven Lloyd Cox 
M-Don M. Cranney 
M-Robert A. Crouch 
M-James Pierson Dean 
D-Michele Anne deReus 
M-Douglas 1. Douthit 
M-Laura A. Elias 
M-Bron A. Gailey 
M-Daniel Lawrence Givens 
D-Gary 1. Harper 
M-Thomas E. Heffner 
M-Cheryl Ann Hibbs 
M-Jill Kelly 
M-Mary Kathleen Kreitzer 
D-Laurel Ann Lightner 
A-Jeffrey T. Lowe 
M-Randi 1. McClure 
D-Allison S. W. McGeachin 
M-Shia E. Mickelson 
M-Robert Earl Mitchell 
M-Danny Ray Moore 
D-W. Scott New 
D-Jennifer A. Park 
M-Stephen M. Phipps 
M-Maria Del Carmen Ramirez 
J'--., M-Christine Marie Reams 
M-Martin A. Reid 
M-Patrick Neil Roark 
M-Ann Marie Robertson 
D-Matthew Kirk Sato 
D-Mary Melanie Savage 
M-Tamara Ann Schimmels 
D-Carl Jay Jameson Shaver 
D-Steven W. Sherick 
M-Michelle Rose Shobe (S .D.) 
M-Eric Matthew Smith 
M-Tamarah Jo Spaulding 
M-Sandra Kay Steele 
M-Robert Francis Subia 
M-Robin J. Sullivan 
D-Scott P . Swanby 
A-Mitchell Allen Thomas 
D-Cindy A. Thorngren 
M-Kyle Jon Vanoski 
D-B. Jo Veatch 
M-Bradford James Ware 
A-Ronald V. Warren 
D-Paul G. Wilson 
BACHELOR OF SCIENCE, MARKETING 
D-Gary Owen Kendall 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
PRODUCTION MANAGEMENT 
A-Brian 1. Bowcutt 
D-Marla J. Curtis 
D-Elisa Shavonne Flake 
M-Martin Godina 
M-Dwayne Scott Leadbetter 
M-Nancy Ha Pham 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
QUANTITATIVE MANAGMENT 
M-Jay Richard Carstens 
M-Douglas Dale Cox 
M-Mark J. Grissom 
D-Sarah Lynn Hanssen 
D-Jeffrey Joseph Hebert 
M-Kevin 1. Kadel 
D-Scot Douglas McNeley 
D-Randall Keith Reed 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
REAL ESTATE 
D-Rebecca Sue Aucoin 
A-Ronald M. Grossart 
A-Michael 1. Hight 
M-Jeffery Manerd Wall 
( + Market) 
BACHELOR OF SCIENCE, REAL ESTATE 
M-Ahmad F. B. A. Khairuddin 
A = AUGUST, 1985 
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S.D. 
M-Michael Patrick Williams 
SECOND DEGREE 
COLLEGE OF EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY EDUCATION 
D-Connie S. Alloway 
M-Jamie Andersen 
M-DeAnn Araujo 
D-Janice M. Armenta 
A-Nancy 1. Atkinson 
D-Barbara K. Austin 
D-April Suzanne Beck 
A-Paula Smeeton Bell 
M-Ethel Borders 
M-Kelly Jean Brady 
M-Darlene Breshears 
M-Darrell W. Brock, Jr . 
M-Katherine May Bulmer 
M-Christie Burress-Ashfield 
M-Joan K. Caywood 
D-Gina Diane Chapman 
D-Sally Joanne Cheever 
D-Debbie W. Cochrane 
M-Rick Dean Crawford 
A-Nathan Curtis Dearing 
M-Mandy Denise Denney 
M-Kathy Jo Drew 
M-Rebecca 1. Eisenman 
D-Jacqueline Ann Ellsworth 
A-Michelle Fluckiger 
M-Maxine Carol Garr 
D-Linda W. Gibbs 
M-Kari 1. Goold 
A-Carrie 1. Graefe 
M-Theresa Jo Habgood 
M-Laurie Kay Harvey 
M-Tamra 1. Hawley-House 
M-Margaret J. Healas 
M-Marie Elizabeth Howerton 
M-Julia Ann Hoyle 
M-Bonnie G. Hudlet 
M-Abbie 1. Hughey 
D-Shirley Ann Keyes 
D-TeriLyne Moody Lee 
M-Susan Isabelle Lewis 
M-Gayla Carrico Lyon 
M-Donna Mae McCaughey 
M-Michelle Diane Marchant 
D-Laura Corrine Newcomb 
M-Kathleen Ann Peugh 
M-Joyce Barrus Pudelko 
D-Catherine Mary Ramirez 
D-Robin Ann Ripley 
A-Laurie Ev Rice Rupert 
M-David W. Smith 
M-Tracy Irene Smith 
A-Vicki Lee Smith 
M-Martha Helen Strub 
D-Maridee Newland Totorica 
M-Judith E. Turley 
A-Jerry D. Vevig, Jr. 
M-Linda Jill Kyes Vines 
A-Donna Larkin Wargo 
M-Craig C. Whitley 
BACHELOR OF ARTS, 
ELEMENTARY EDUCATION-BILINGUAL! 
MUL TICULTRAL 
M-Ana G. Nail 
M-Zerelda S. Quintana 
M-Jill A. Jones Ragan 
M-Rosalie Surina Santana 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PHYSICAL EDUCATION: NON-TEACHING 
OPTION 
A-Eric Cole Anderson 
M-Linda A. Blanksma 
D-Laurie Jean Bruck 
M-Richard A. Cummings II 
M-Jeffrey Douglas Dilorio 
M-Bret J. Fuller 
D-Douglas Wade Gambrel 
M-Gail M. Greenwood 
A-Edward J. Jacoby 
M-Melanie Anne Johnson 
M MAY, 1986 
M-Craig D. Martin 
D-Troy Alan Palmer 
M-Norman O . Roach 
M-Stephen Roe 
M-Tamalyn Sue Roussopulos 
M-Sandra K. Schaeffer 
D-Richard M. Taylor 
M-Robyn Walters 
M-Monte Scott Wilson 
o DECEMBER, 1985 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICAL EDUCATION, 
SECONDARY EDUCATION 
A-Philip Ray Adams 
A-Glennda K. Allen-LaMott 
D-Kelly Bartlett 
D-William James Bauman 
M-Kelly Jean Brady 
M-Roger B. Cash 
M-Roberta J. Clark 
M-Ted A. Doramus 
D-Michele Marie Emel 
M-Laurie Jean Gandiaga 
D-Karen Lynn Harr 
D-William E. Junnila 
M-Alberta Ann Maez 
A-Joyce C. Memmelaar 
D-Kelly Michael Merritt 
M-Charles A. Munden 
M-Nathan N . Ned 
D-Jo Ann Ortaleza Nilo 
A-Lori Ann Panter 
D-Cynthia Marie Perez 
D-Teresa Diane Rea 
D-Michael Robert Ridgeway 
D-Terry Shaffer 
D-Albert Chase Stout 
0-Tamera Mae Stuart 
M-Julie Diane Thomas 
M-Terry D. Walker 
M-Ann E. Wheeldon 
D-Kevin Michael Wood 
BACHELOR OF ARTS, PSYCHOLOGY 
M-Billie J. B. Bernasconi (+Engl., S.E.) 
D-Patrick Shawn Harting 
A-Kelly Jo McGill 
D-Lyn K. Marshall 
M-Roberto Martinez 
M-Lynne Hursh Rubert 
M-Timothy J. Thuis 
M-Jerry Wilson 
BACHELOR OF SCIENCE, PSYCHOLOGY 
M-Adam Paul Cook 
M-Paul Freeman 
D-Michael D. Gardner 
M-Susan A. Gray 
M-Mark Roland Haylett 
M-Denise Leona Jonak 
A = AUGUST, 1985 
13 
S.D. 
M-Paige Nicolle Price 
M-David Carroll Reeder 
M-Brian Thomas Righter 
M-Antonia Marie Shalz 
M-Sue Ellen Tennant 
M-Zahradokht Yousefnia 
SECOND DEGREE 
COLLEGE OF HEALTH sCliNCES 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
MEDICAL RECORDS SCIENCE 
M-Diane Marie Viner Armstrong 
M-Bonnie Lorene Arner 
M-Jennifer 1. Babbitt 
M-Jennifer Renee Bailey 
A-Auna-Lisa Baird 
A-Koa Bostwick 
A-Loreice R. Chandler 
M-Angela W. Colborn 
M- Mary Ruth Cram 
M-Tony Brett Diggs 
M-Laura Lynn English 
A-Mary Anne Fewkes 
M-Mary Theresa Fisher 
M-Stacey Lynn Fobes 
M-Donna M. Freestone 
M-Glenna Sue Gardner 
A-Sherri Marie George 
A-Mary J. Gordon 
M-Holly Louise Hamilton 
A-Elizabeth Mary Hawkes 
A-Sharon Jeannette Kruse 
M-Karin Allen Lynde 
M-Teresa Ann McFarland 
A-Joyce Nicki Menchaca 
A-Connie Merrill 
D-Trina Danoma Moore 
M-Dianne Lynn Parks 
M-Marilyn Roseanna Pruett 
M-Ligia H. Rios 
M-Debbie Lynn Robinson 
A-Gloria Jean Rogers 
M-Michelle Helena Rosato 
A-Susan Frances Schumacher 
M-Margaret Mary Short 
M-Mary Lynne Spencer 
M-Shirley 1. Stacy 
M-Teri Lee Tobler 
M-Amy 1. Wreggelsworth 
M-Katy D. Wyatt 




A-Teri J. Bowman 
M-Sylvia Cedillo 
M-Kirk Clifford 
A-Courtney Faye Cochran 
M-Connie Collins 
M-John Earl 
A-Lauresa LaRayne Elliott 
A-Kay A. Emmert 
M-Jan Fridenstine 
A-Wm. C. Gildehaus 
M-Diana Hardy 
M-Andrea Hartman 
A-Brian Lee Heath 
A-Jeffrey C. Johnson 
M MAY, 1986 
M-Scott Kagayama 
M-Holly Lloyd 
D-Barbara D. Low 
M-Rochelle Miller 
M-Brian Nibler 




A-Shari 1. Smith 
A-Mitzi Doreen Ford Spalding 
M-Robin Speer 
M-Dennis N. Swaer (S.D.) 
A-David A. Thorpe 
A-Teresa Marie Wells 
D DECEMBER, 1985 
ASSOCIATE OF SCIENCE, REGISTERED NURSING 
M-Carolyn E. Abel 
M-Steven C. Allison 
M-Patricia G . Ashby (S.D.) 
M-Camille K. Bennett 
M-Jill Marie Boehme 
M-Hollie Sue Bourg 
M-Leah Byrd 
M-Mary Elizabeth Carpenter 
M-Janet C. Gielow Chase 
M-Sarah K. Clingan 
M-Catherine Anne Cox 
M-Hydee DasGupta 
M-Terry Lynne Davis 
M-Maria Estela DeLeon 
M-Ellie Fay Duffy 
M-Linda G . Dunigan (S.D.) 
M-Doris A. Farnworth 
M-Pennie S. Reininger Farr 
M-Michael S. Furniss 
M-Katherine 1. Gamble 
M-Kathleen C. Gannuscio 
M-William David Graham 
M-Raquel Carter Hansen 
M-Leslie K. Hatridge 
M-Karen I. Haws 
M-Kelly 1. Helt 
M-Dana Herring 
M-Deborah Hirman-Bork 
M-Jennifer 1. Hogue 
M-Ruth Hopkins 
M-Maria T. Iglesias 
D-Jon E. Irwin (S.D.) 
M-Donna M. Jackson 
M-Gay 1. Johnson 
M-Melanie Marie Johnson 
M-Randolph A. Johnson 
M-Susan Frisch Karpen 
M-Angie Carson Keicher 
M-Joyce Marie Keith 
D-Lucy Kobusingye 
M-Teresa Lucille McLaughlin 
M-Vickie 1. Marchbanks 
M-Linda B. Marconi 
M-Rebecca J. Meekhof 
M-Cynthia J. Michalik 
M-Sheila Mikkelson 
M-Rita J. Miller (S.D.) 
M-Jeanne A. Nichols 
M-Geralyn M. B. Pasta 
M-Suzanne Pember 
M-Janet Anne Reese 
M-Susan Ralphs Rehmeier 
M-Helene Florence Reusser 
M-Helen 1. Root (S.D.) 
M-Lorraine Ann Rosenoff 
M-Marie B. san 
M-Dixie Saunders 
M-Karen T. Sbona 
M-Teri Anne Schmillen 
M-Fabiola Trujillo Shurer 
M-Barbara Sleeper 
M-Diane Kaye Smallwood 
M-Michelle M. Smith 
M-Rosalyn Smith 
M-Judith Stanford 
M-Susan G. S. Stegner (S.D.) 
M-Vicky S. Stevens 
M-Joanne 1. Stoll 
M-Sandra C. Sullivan 
M-Michelle Elizabeth Taylor 
M-Debra J. Tom 
M-Vivian 1. Turner 
M-Tracy Lynn Werber 
M-Marnie Elizabeth Wheeler 
M-A. Kelly Winward 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
RESPIRATORY THERAPY 
M-Clinton E. Calderwood 
D-Dora K. Cardillo 
M-Norman Carl Groehler 
M-Robert Dawson Hase 
D-Terri Ann Hayden 
M-Norrnan R. Jensen (S .D.) 
M-M. Brian Judy 
M-Robert J. Mayo 
M-Erik D. Moser 
M-Rod D. Riggs 
M-Michael Ross Sheppard (S.D.) 
M-Rosemary Trunnell 
M-Daniel R. Wright 




D-Kenneth H . McFadden 
D-Carlos Enrique 
Valenzuela-Garces 
BACHELOR OF SCIENCE, 
HEALTH SCIENCE STUDIES 
M-Fredrick March Brown, Jr. 
M-Ben A. Collins, Jr. 
M-Laurie Ann Crawford 




M-Ellis Dean Walker 
SECOND DEGREE 
BACHELOR OF SCIENCE, NURSING 
M-Ann M. Aikens (S .D.) 
M-John J. Bauman 
M-Denise L. Janicek Beckdolt 
M-Carol C. Bodnar 
M-Beatrice Dorman Dickinson 
M-Dorothy E. Flintzer 
M-Ginger C. Grief 
M-Jan E. Harritt 
M-Michele D. Joseph 
M-Linda Bliss Kline 
M-Mary Eileen Krsul 
M-Kim Olson-Collis 
M-Judy Reed 
M-Diane L. Ross 
M-Holly Sue Spilinek 
M-Cindy Lynn Towery 
M-linda J. Wall 
M-Jona Ka Ward 
M·Sydney Sharron Youngerman (S.D.) 
BACHELOR OF SCIENCE, PRE-MEDICAL STUDIES 
M-Michael J. Beauclair M-Louis D. Voulelis II 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PRE-VETERINARY MEDICAL STUDIES 
A-Kirk S. Andazola 
M MAY, 1986 D DECEMBER, 1985 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC SCIENCE 
M-Scott Edgar Christensen 
M-Courtney Faye Cochran 
M-Barbara D. Low 
M-linda L. Shockey 
M-Shari Lynn Smith 
M-David A. Thorpe 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RESPIRATORY THERAPY 
M-Renee Leigh Caillavet 
M-Clinton E. Calderwood 
D-Dora K. Cardillo 
M-Paula R. Graham Gordon 
A = AUGUST, 1985 
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M-Janet Mary Kilmartin 
M-Rod D. Riggs 
M-Jeffrey Wayne Wright 
SECOND DEGREE 
GRADUATE COLLEGE 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, ART 
D-Jim Barsness 
A-Michael B. Clark 
M-Valerie M. Galindo 
D-Laura D. Gipson 
A-Stella Katula 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
BUSINESS EDUCATION 
A-Barbara A. Berg 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
CONTENT ENRICHMENT 
D-Rick D. Gentry 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
CURRICULUM & INSTRUCTION 
D-Karen L. Vauk Ah Fong 
M-Juliana Jausoro Aldape 
M-Juanita Adele Baker 
D-Joseph William Baumann 
D-Cynthia J. Betz 
D-Teresa Lynn Borjian 
A-Charles S. Caba 
D-James H. Coughlin 
M-Sharon Kay Sample DeLong 
M-Glenda J. Willford Gibson 
A-Tom Hacker 
A-Stephanie Hope Hauge 
M-Everett L. Hudgens 
A-Cheryl Marie Korn 
A-Vickee K. Larson-Poole 
D-Rene Collins Maestrejuan 
D-Herbert T. Messmer 
D-Wallace R. Pankratz 
D-Clinton Dennis Ritchie 
M-Mary Helen Rupp 
M-Sally E. Rutledge 
M-Helen L. Schweitzer 
D-Patricia Cleary Skinner 
A-Charles Walter Slaughter 
M-Sandra M. C. Stevens 
A-Mary Ann Tibbetts 
A-Dennis Ray Waller 
M-Stephen Voughn Wingett 
M-Lowell C. Wise 
A-K. Elaine Wolfe 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
EARLY CHILDHOOD 
M-Colette Peterson 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, ENGLISH 
M-Sara J. Allen 
D-Victoria S. Coelho 
M-Linda Sue Emery 
M-Evelyn 1. Funda 
M-Shelley Spear 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, HISTORY 
A-Robert William Davis 
M-Gerard M.A. Papaux 
M-Cathy Jean Raney 
A-Steven Owen Tyree 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, MUSIC 
M-Steven Allen Counter 
M MAY, 1986 o DECEMBER, 1985 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
READING EDUCATION 
D-Dora Beth Adams 
A-Alecia R. Baker 
M-Nancy Belknap 
D-Dorrie L. Bilderback 
D-Geraldine Budell 
A-Pamela J. Clark 
A-Beverly P. Cooper 
D-Connie A. Dick 
D-David R. Emry 
M-Doris Ann Jones 
A-Mary Kathleen McLaughlin 
M-Kathy Riddle Martin 
D-Linda Hardin Pool 
D-Janeil M. Sarni 
D-Linda Joy Schumacher 
D-Janice K. Davis Wright 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
SPECIAL EDUCATION 
A-Vickie L. Becvar 
A-Donald L. Borchardt 
A-Ann M. Brown 
M-Joseph V. Clayton 
D-Lisa J. Harris 
A-Dorothy Korte 
D-Mary Katherine McElroy 
A-Carolyn L. Morrison 
D-Linda E. Porter 
D-Betty Jo Preble 
A-Vicki Jan Renshaw 
A-Marcia M. Warne 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
A-Kelly N. Adams 
M-Steven Paul Artis 
A-Craig Alan Bodmer 
M-Heidi M. Bolinder 
M-Michael Andrew Bull 
M-Jay Robert Caven 
D-Frank Andrew Chroninger 
D-Gerald Kenneth Eichhorst 
M-Frank Nelson Ellis, Jr . 
M-Byron Richard Flynn 
M-Gary James Goslin 
M-Donald D. Haas 
M-Bruce Allan Hepner 
M-Stephenie Hyer 
D-Charu Jain 
D-Alvin W. Jenkins, Jr. 
D-Elizabeth Ann Kincaid 
D-Craig Alan Kunesh 
M-Jerry D. Lane 
A-Jay Willard Larsen 
M-William F. Larsen 
M-Abigail B. McLean 
M-Jerry Mansell 
M-James Michael Mariman 
M-Karen Hayden Menz 
M-Richard Charles Menz 
M-Francis L. Pearce 
M-Julie Whittall Rich 
M-Charlene K. Ripke 
A-Kim Kenyon Rogers 
M-David Robert Smith 
M-Sidney M. Smith 
M-Melanie R. Williams 
M-Dennis R. Wilson 
D-Clay Harrison Young 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
A-Raymond E. Bowden 
D-Sylvia Caesar Boyle 
D-Nancy J. Cameron 
D-Jean E. Durham 
A = AUGUST, 1985 
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S.D. 
M-James L. Hall 
M-Jonathan G. Huffer 
M-John Andrew Pfeiffer 
SECOND DEGREE 
ANNOUNCEMENTS 
PHOTOGRAPHS - Photographs will be taken of each graduate as s/he receives the diploma by Chappell Studio, Inc. A free proof 
will be provided; and orders may be placed, if desired, by any graduate. 
Guests are requested to remain in the seating areas during the entire ceremony including processional and recessional. The main 
floor will be open for picture taking following the program. 
ELEVATOR - An elevator is available at entrance 1 (northeast) for use when stairs are a barrier. 
EMERGENCY CARE - Emergency medical personnel will be stationed on the parquet level (orange seating area) as well as in the 
First Aid Room in the lobby area at entrance 1 (northeast) . 
RECEPTION - Graduates, faculty , and guests are cordially invited to the reception in the Ballroom of the Student Union Building 
immediately following the ceremony. 
ACKNOWLEDGEMENTS 
The processional music, "Golden Jubilee," was composed by Professor Mel Shelton for Boise State University's 50th anniversary (1982). 
Members of BSU Wives and Women and BSU Association of Office Personnel have volunteered to serve at the reception to express 
their best wishes for the graduates and their families . 
The Commencement Committee expresses its appreciation to Mr. Neldon Oyler, Instructor in Horticulture, for arranging the flowers 
for the ceremony and reception. 
The honor color guard is provided by the Cadet Company of the Boise State University ROTC; Commander, Cadet Sargeant Major 
Teresa M. Getter. 
ACADEMIC DRESS 
For centures academic dress has been associated with learning . Its origin is considered to be ecclesiastical, though the gown of the 
medieval scholar may have developed out of the ordinary civilian costume of an earlier period. The medieval scholar was often a 
monk, who found the hood and gown a protection against the cold of his cell. The sleeves of his gown were used for carrying his 
books and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three types of hoods have been devised for the bachelors, masters, and doctors, 
respectively. The square caps are the same except that the doctor's may be made of velvet and have a tassel of gold . 
The distinguishing characteristic of the gowns is the sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; closed (the arm 
coming through a slit at the elbow), square at the end, extending well below the knee, for the master; full, round, open, bell-shaped, 
adorned with three bars of velvet, for the doctor. 
The colors on the hoods represent two things: the wearer's Alma Mater and the department of learning. The linking of silk is in 
the color or colors of the college or university granting the degree . The trimming of velvet is the color that represents the department 
of learning in which the degree was obtained. The velvet trimming on a doctor' s gown may also be of the departmental color or it 
may be black. 
Agriculture . . .. .. .. . ..... .... ...... . . . .. . . . . . . . ... .. Maize Medicine ..... . . . ... . . . .. ..... . ... . .. . .. ... . .. . . . ... Green 
Arts, Letters, Humanities .. . . . .. .. . . . . . . . .... .. . . . . .. White Music .. . . . . . . . .. . . . . ... . .......... . . . .. . ...... . . . . . . Pink 
Business Administration .. . . . . . . .... ... . . . ..... ... . . . . Drab 
Dentistry . . . . . . ... ..... . . ... . .. .. .... ..... . . .. . .... . . Lilac 
Nursing . .. .. . . . .. . . . . . . ..... . .. . . . .... .. ..... ... . Apricot 
Speech . ... .. . .. . . .. . . . . . . . . . . ... . . ...... . .. . . Silver Gray 
Economics .... ...... .. . .. . . . . .. . . . . . ... . .... ... ... Copper Pharmacy .. . ..... . ... .. . ... . . ..... . ........ .. Olive Green 
Education .. . . .... . . . .. . ... .. .. . . . .. . .. . ... ..... Light Blue Philosophy ........ .. . . .. .. . ..... . .. . . .... . . ... . Dark Blue 
Engineering ... . . ... . .. . . . . . . . .... .. .. .. . . . .. .. . . . . Orange Physical Education . . .. . . .. .. . . .... . . ...... ... . Sage Green 
Fine Arts, Architecture .... . . ... . . . .. .. .. . . .. .. . . ... Brown Public Administration ... . . . . . .. . .. ..... . . . . . . Peacock Blue 
Forestry ...... .. ... .. .... . . .. . ........ . .. . . . . . .... Russett Public Health . . . . . .. ... . .. . . ... ... . .......... Salmon Pink 
Home Economics .. . . . .. . . . ..... .. . . . .. . .......... Maroon Science . ... . ... ... . . . . .. . . ... .. .. .. . .. .. . . . Golden Yellow 
Journalism ... .... .. . .. . . .. . .. . .. .. . .. . ..... . .. . . . Crimson Social Science . .... . ... . . . . . . . . . . . .... . . ... . . ... .... Citron 
Law . . .. .. .. ...... . . . .. .. .. ... . . .......... . . . . . . . . . Purple 
Library Science ...... . ... . ... . .. . .. . .... . ... . ... . .. Lemon 
Theology .. ... . . ... . ... . . ... . . . . . . . .... .... .. .. .... Scarlet 
Veterinary Science . .. .. . ....... . .. ... . . . . . . ...... . . .. Gray 
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